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Leontodon l., Sp. Pl. 2: 798, 1753.
Tipo: L. hispidus l., loc. cit.
Etimología: del griego leon (λεον), 'león' y 
odontos (οδοντος), 'dientes', aludiendo a sus 
hojas dentadas. 
Hierbas anuales a perennes, con látex, 
glabras, tomentosas o hirsutas. Raíces axo-
nomorfas y fibrosas, a veces, tuberosas. 
Tallos reducidos (plantas acaules); escapos 
simples o con pocas ramificaciones distales. 
Hojas basales, rosuladas pecioladas, obo-
vadas, enteras, dentadas, lobadas o pinna-
tisectas. Capítulos discoides, terminales, 
solitarios o 2-5 en arreglos corimbiformes 
laxos. Calículo de bractéolas subuladas 1-2 
seriadas, breves. Involucro acampanado; 
filarios 1-2 seriados, desiguales. Receptácu-
lo plano o convexo, ciliado o alveolado. 
Flores bisexuales, liguladas, 5-dentadas, 
amarillas o anaranjadas, a veces con estrías 
rojizas o verdosas por fuera. Anteras sagi-
tadas en la base. Estilos con ramas lineares, 
pubescentes desde mucho más abajo del 
punto de bifurcación. Aquenios cilíndrico-
fusiformes u obovoides, 10-14-costillados, 
ápice contraído o rostrado. Papus formado 
por 1-2-series de pelos plumosos, a veces 
algo dilatados en la base, blanco-amarillen-
tos, bronceados o castaño claros; a veces, 
frutos exteriores con papus reducido a una 
corona de cerdas breves. x = 4, 5, 6, 7.
Género del Mediterráneo, ca. 40 espe-
cies (Calderón de Rzedowski, 1997; Bogler, 
2006; Lack, 2007). En la Argentina, se ha-
llan 2 especies adventicias (Ariza Espinar 
& Urtubey, 1998; iBoda, 20133); una de 
estas se encuentra en la región rioplatense.
* Leontodon taraxacoides
Hoppe & HornScH., Tageb. Reise Adriat.: 
166, 1818.
Etimología: de Taraxacum, y el sufijo grie-
go -oides (οiδες), que indica 'semejanza', 
aludiendo a su aspecto parecido al de las 
plantas de Taraxacum officinale.
Hyoseris taraxacoides Vill., Prosp. Hist. 
pl. Dauphiné: 33, 1779; Lontodon taraxa-
coides (Vill.) mérat, Ann. Sci. Nat. (Paris) 
1, 22: 108, 1831; nom. illeg.; Crepis nudi-
caulis auct. non L.; Leontodon nudicaulis 
auct. non (L.) BankS ex loWe. 
Iconografía: kopS, 1814: tab. 168; Britton 
& BroWn, 1913: 310; caBrera, 1941: fig. 
137; 1963: fig. 135; calderón de rzedoWS-
ki, 1997: 30.
 
Nombres vulgares. Es: almidón, diente de 
las peñas, diente de león pequeño, falso 
diente de león, lechuguilla dienteleón. Po: 
leituga-dos-montes. Fr: liondent. In: lesser 
hawkbit, little hawkbit. Al: Löwenzahn.
Hierbas de 15-40 cm alt. Tallos erectos, 
simples, híspidos. Hojas obovadas de 7-15 
cm long. × 0,5-3 cm lat., obtusas o agudas, 
dentadas a pinnatisectas, base atenuada, 
ambas caras con pelos rígidos, bifurcados 
en el ápice. Capítulos solitarios; bractéolas 
ca. 2 mm long. Involucro de 9-10 mm alt. 
× 8-9 mm diám.; filarios glabros. Flores 
ca. 20, oblongo-truncadas, de 1-2 cm long., 
amarillas, pubescentes en la base. Aquenios 
obovoides de (3-) 5-6 (-7) mm long., dimor-
fos: los interiores rostrados, papus formado 
por pelos 2-seriados, simples y plumosos, 
hasta de 8 mm long.; aquenios exteriores 
con ápice atenuado, no rostrado, papus 
coroniforme muy breve. 2n = 8. 
Especie del sur de Europa y oeste de 
Asia, naturalizada y maleza en Australia, 
Nueva Zelanda, Japón, Zimbabwe, Nortea-
mérica, Chile y la Argentina (Calderón de 
Rzedowski, 1997; Ariza Espinar & Urtubey, 
1998: Randall, 2007, 2012; Mito & Uesugi, 
2004; Hyde et al., 2013). 
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En la Argentina se encuentra Córdoba y 
Buenos Aires (Cabrera, 1941, 1963; Cabrera 
et al., 2000; iBoda, 2013). En la región rio-
platense, hallada en La Plata y Magdalena. 
Florece y fructifica en verano. 
Usos. Las hojas se consumen en ensa-
ladas o estofados. La raíz se utiliza como 
sucedáneo del café. En medicina popular 
se emplea como adulterante de Taraxacum 
Fig. 65. Leontodon taraxacoides. A. Ilustración de la raíz, hoja y capitulos; detalles de flor y 
fruto (Kops, 1814). B. Capítulo. C-D. Aspectos de las plantas. 
A B
officinale g. H. WeBer ex F. H. WiggerS 
(Tardío et al., 2006; Cano Ortíz & Martínez 
Lombardo, 2009). Es una planta melífera 
(Gaspar et al., 2002). 
Exsiccata:
ARGENTINA. BuenoS aireS. La  Plata: La 
Plata, bosque, XII-1927, A. L. Cabrera 315 (LP).- 
Magdalena: Estancia El Santurario, 6-VI-2001, 
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